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ABSTRAK 
 
 
Rivan Faetheda, G0013203, 2017. Hubungan aktivitas fisik dengan kadar 
hemoglobin pada remaja perempuan. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta.  
 
Latar Belakang Anemia merupakan masalah kesehatan yang sering dijumpai di 
Indonesia bahkan di dunia. Beberapa penelitian melaporkan bahwa aktivitas fisik 
dapat meningkatkan kadar hemoglobin melalui jalur produksi hormon 
Eritropoietin (EPO) di ginjal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
aktivitas fisik dengan kadar hemoglobin pada remaja perempuan. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan 
rancangan cross sectional. Penelitian dilakukan pada Desember 2016 dengan 
subjek penelitian adalah siswi SMA kelas X dan XI di Sukoharjo. Lokasi 
penelitian tersebut ditentukan menggunakan metode random sampling, sedangkan 
metode stratified random sampling digunakan untuk memilih sampel sebanyak 
119 siswi. Data kadar hemoglobin diukur menggunaka haemoanalyzer 
cyanmethemoglobin  dan data tingkat aktivitas fisik diperoleh dari kuesioner 
Physical Activity Quesionaries for Adolescence (PAQ-A). Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman. 
 
Hasil Penelitian: Hasil uji korelasi Spearman pada variabel aktivitas fisik dan 
kadar hemoglobin menunjukkan secara statistik tidak terdapat hubungan 
signifikan antara aktivitas fisik dengan kadar hemoglobin pada remaja perempuan 
(p = 0,523 ; r = -0,059).   
 
Simpulan Penelitian: Secara statistik tidak terdapat hubungan antara aktivitas 
fisik dengan kadar hemoglobin pada remaja perempuan. 
 
 
Kata Kunci: aktivitas fisik, kadar hemoglobin, remaja perempuan. 
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ABSTRACT 
 
 
Rivan Faetheda, G0013203, 2017. Correlation between Physical Activity with 
Hemoglobin Levels in Female Adolescents. Essay. Faculty of Medicine. Sebelas 
Maret University, Surakarta. 
 
Background: Anemia is a health problem that is often encountered in Indonesia 
even in the world. Several studies have reported that physical activity can increase 
hemoglobin levels through Eritropoietin hormone production (EPO) in the 
kidneys. The purpose of this study is to determine the relationship of physical 
activity with hemoglobin levels in female adolescents. 
 
Methods: The method of this study was analytic observational with cross 
sectional design. The study was conducted in December 2016,and the subjects 
were class X and XI female high school in Sukoharjo. Stratified random sampling 
method is used to select a sample of 119 students. Data of physical activity were 
obtained from Physical Activity Quesionaires for Adolescence (PAQ-A) and the 
data of hemoglobin levels were measured using the haemoanalyzer 
cyanmethemoglobin test. The data were analyzed using Spearman correlation test. 
 
Results: The result of spearman correlation test on physical activity and 
hemoglobin levels showed no statistically significant relationship between 
physical activity with hemoglobin level in female adolescents (p = 0,523; r = -
0,059). 
 
Conclusions: Statistically there was no relationship between physical activity and 
hemoglobin level in female adolescents. 
 
 
Keywords: physical activity, hemoglobin levels, female adolescence 
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